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El pròleg d’aquest llibre deixa ben clar que els autors no pretenen oferir
un retrat exhaustiu de la història del futbol a Ripoll durant els darrers cent
anys, sinó que es pretén oferir el retrat d’alguns moments importants i de per-
sones que hi van tenir un paper destacat. Certament, tant en la vida com en
l’esport com en els llibres, l’èxit o el fracàs es mesura en relació amb els
objectius assolits. I s’ha de reconèixer que el llibre assoleix perfectament la
seva pretensió de narració i recull dels moments cabdals de l’esport del futbol
a Ripoll des dels orígens d’aquest esport a la vila fins als darrers anys. 
Sens dubte allò que fa especial aquesta publicació és la temàtica que
tracta. La història d’un esport concret, el futbol, a la població de Ripoll. Tot
plegat es tracta, doncs, d’una temàtica extraordinàriament concreta, un objec-
te d’estudi perfectament limitat i restringit. Però amb el mèrit de no caure
en el recurs fàcil de la confecció de la història d’un club esportiu, que és el
més habitual en aquest tipus de publicacions, sinó que és la història d’un
esport i dels diferents clubs i entitats que hi intervenen. També trobem un
capítol dedicat a altres esports, però és tan fugaç com innecessari. Aquest és
un tema tot just apuntat i que haurien de resoldre altres publicacions en el
futur.
En consonància amb la temàtica més aviat banal i fins i tot lúdica del
futbol, el llenguatge i l’estil de redacció emprats són dinàmics, àgils i en
alguns passatges divertits, especialment en la introducció, la qual cosa també
té a veure amb el tarannà dels dos autors; tant en Xavier Anton com l’Agustí
Dalmau són dues persones de conversa vigorosa i en molts moments amb una
bona càrrega d’ironia. Però això no treu gens de rigor a l’obra. Les fonts con-
sultades són principalment els diferents periòdics de premsa local ripollesa, i
també alguna publicació com la de Joaquim Boixés.
Un altre aspecte destacable del llibre són les fotografies de totes les èpo-
ques. La majoria són d’arxiu, però un bon nombre provenen de col·leccions
particulars, cosa que evidencia que s’ha fet tasca de recerca d’imatges a nivell
particular.
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En conjunt, aquest llibre forma part del que es podria anomenar, amb
tots els respectes, la petita història local, ja que tracta uns aspectes que apa-
rentment només són interessants per a la població del municipi de Ripoll. Però
en realitat aquesta mena de recull té un valor que va més enllà del que ini-
cialment se li atorga. Aquesta és una història en minúscula, però valuosa, la
petita història local és l’encarregada de matisar i fins i tot de qüestionar algu-
nes conclusions dels gran corrents historiogràfics. I temes considerats menors
com la visió dels esports i de les entitats de lleure ens ajuden a formar-nos una
idea precisa de la vitalitat de la població en altres èpoques. Ens ajuden a cons-
truir una imatge interessant des del punt de vista etnogràfic i sociològic. I
també recuperen persones de l’anonimat i que han estat fonamentals en les
hores d’esplai de la vila. Ja és hora, i així sortosament es va confirmant cada
dia més, de posar en valor la història local i els temes que fins ara no es con-
sideraven dignes d’estudi. El llibre de Xavier Anton i Agustí Dalmau és més
que un recull de dades i d’informacions, és també una posada en valor de la
història de la quotidianitat de la vida de Ripoll. I per tant, per la temàtica i pel
rigor amb què s’ha construït, aquest és un llibre que mereix l’atenció de tots
els interessats en la societat i el lleure vinculats amb l’esport de la vila. Espe-
rem que aquest camí el segueixin futures publicacions que tractin altres disci-
plines i entitats esportives que han estat importants per a la societat ripollesa.
Jeroni Marín Surroca
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